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ABSTRACT
The emergence o f  the Houthi movement under the guise o f  the Zaidi sect in 
Yemen since the 1990s has become a major object o f  interest in most media outlets 
where analyses are mixed and interpretations are varied between supporters and op­
ponents. One o f  the most prominent characteristics o f  the Houthi movement is its 
rejection o f  principal issues and the concept o f  abrogation in the Quran. Hence, this 
research examines the thoughts o f  one o f  the Zaidi’s imams and their person o f  refer­
ence, namely Muhammad ibn al-Mutahhar al-Zaidi, on principal issues and the issue 
o f abrogation in the Quran. In order to go back to classical sources and reject exter­
nal ideas, this research includes the method outlined by Muhammad ibn al-Mutahhar 
al-Zaidi. The objective o f  this study is to clarify and highlight the nature o f  the Shite 
Zaidi thoughts regarding the principles o f  abrogation in the Quran. The research fir- 
ther aims to determine the closeness o f  the Zaidi sect to Sunnism, taking into consid­
eration Muhammad ibn al-Mutahhar al-Zaidi’s standing as a reference person in 
scholarly, jurisprudential, and intellectual matters for those who ascribe themselves 
to the Zaidi doctrine. A descriptive and comparative approach was employed to ana­
lyse the above mentioned book with views o f  commentators, scholars o f  jurispru­
dence and jurists. The research concluded that Mohammed ibn al-Mutahhar belonged 
to the school o f  contemporary thoughts on the issue o f  abrogation in Quran, al- 
nasikh wal-mansukh, and his views are in line with the views held by the majority o f  
the Sunni scholars with slight differences. In reaching his conclusions, Ibn al- 
Mutahhar al-Zaydi relied on Sunni texts and references, which underscores the extent 
o f congruence between the Zaidi doctrine and the doctrine o f  Ahl al Sunnah Wal Ja- 
maah. In conclusion, the Houthi’s rejection regarding principles issues and the issue 
o f abrogation in the Quran is recent and has nothing to do with the Zaidi thoughts 
regarding these concerns. Hence, the Houthi claims to be part o f  the Zaidi sect is dis­
putable.
ABSTRAK
Kemunculan gerakan Houthi yang barlindung di sebalik Mazhab Syiah 
Zaidiyyah di Yaman sejak era 90-an menjadi sebutan dalam kebanyakan media yang 
dianalisis dan diberikan tafsiran yang berbeza-beza, yang menyokong ada yang 
menentang. Antara ciri yang paling menonjol bagi gerakan Houthi ialah penolakan 
mereka terhadap perkara usul dan nasakh dalam Al-Quran. Justeru, kajian ini 
membincangkan tentang pemikiran salah seorang daripada imam dan rujukan golcn- 
gan Syiah Zaidiyyah mengenai perkara usul dan nasakh dalam Al-Quran, iaitu Mu­
hammad bin al-Mutahar al-Zaidiyy. Dalam usaha untuk merujuk kembali kepada 
sumber klasik dan menolak pemikiran dari luar, kajian ini merangkumi pendekatan 
yang disemat dan digariskan oleh Muhammad bin al-Mutahr al-Zaidiyy. Objektif 
kajian ialah untuk menjelaskan hakikat pemikiran Syiah Zaidiyyah dalam perkara 
usul dan nasakh dalam Al-Quran, menentukan sejauh mana pemikiran Syiah Zaidiy­
yah menghampiri pemikiran Ahli Sunnah Wal Jamaah, serta menilai kesannya ke 
atas realiti semasa, dengan mengambil kira kedudukan Muhammad bin al-Mutahar 
al-Zaidiyy sebagai rujukan dari sudut keilmuan, fiqh, dan pemikiran bagi golongan 
yang menisbahkan diri mereka kepada mazhab Syiah Zaidiyyah. Penyelidik 
menggunakan kaedah analisis deskriptif untuk menganalisis teks kitab yang dikaji 
dan dibandingkan kata-kata pengarangnya dengan pandangan ulama yang terdiri da­
ripada ahli tafsir, ilmuwan usul fiqh, dan fiiqaha yang disertakan dengan kritikan, 
pembetulan, dan pentarjihan berdasarkan pandangan ulama dan dalil-dalil yang sa- 
hih. Antara dapatan kajian penyelidik ialah anutan Muhammad bin al-Mutahar al- 
Zaidiyy kepada aliran kontemporari daripada majoriti ahli Kalam dan aliran seder- 
hana dalam isu al-nasikh wal-mansukh selari dengan pandangan majoriti ulama Ahli 
Sunnah Wal Jamaah dalam masalah umum berkaitan nasakh, dengan sedikit 
perbezaan, sebagaimana ia bersandarkan rujukannya kepada karya dan prinsip Ahli 
Sunnah Wal Jamaah yang menjelaskan sejauh mana pemikiran Syiah Zaidiyyah amat 
menghampiri pemikiran Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kesimpulannya, pemikiran al- 
Houthi dalam perkara usul umumnya dan nasakh dalam Al-Quran khasnya adalah 
bersifat mendatang dan tiada kaitan dengan doktrin Syiah Zaidiyyah. Justeru, yang 
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J j V io U l  .1
ItJiio : 1 . 1
o l 0*3 j j jJm ^  Alilj ^jtuj teyiJcLwuJj j  , a-L«^ - jA\J l)|
N s-A^-j Aill Ot Xg-iitj <d JL^- ^  1 ■/*< ( j *
01—^>-Lj h £ *;" «L»>*vsj 4JI J^lp 4iil (J-/3 aJLP tJLa^ - Ot ,4] kiijj-i
:o*j L.T ^aJl j^j Jl
0 J—JLp j - l j J i l l 4_JjJlL1 1 - ?^ 'l Oj.L?rj af-Ljjf J ^ - X J J  aJL-j Ajll J_iLi
Ot *i/} "j^ Ju <_£? ' d;'c (—J“^ : (j-^  SiLjP (jL*J Alii
C...2ii7l (l)jj (J^9 (3 j^  ^ O^ L»L«llj oljLjJtil iy *  \* s - jJ xJl
(3 LAji t_««bj L«j (_«Jb^ - JLi <L«I d)Sl ScS-^ W^ J (3
tL^ JLs £jlj_JtJl J  A_u_;^ _a ^^ LuJ*yi 4jUjJh CJsXstJ  L ^ t-1 (3  ^ :i J-.^P
dhXlP ‘ — * ^  1 * '^ “* ■^'*'^ "^' ^  ^ g A ^ ^^  1 ft! * 4-0.^ -^ pjJii (jl Aill
j Li^^ U aIl* jj& Lc jf J^ rVI <3 £^ *1? Jl^ -1 (3 jL*1! jjs Lc
,<ZxjjJ* r^fj c4io <Ul! d)t ^  jSrVI
2f,LoJjJt S-^ fjJ* l)LSj t^ Ji-Jtljlj OJ^ J^ oljill
*^ " c£*“^ ^  Iaa l^ U -j jJ^ Jl lujb l^ J^Lj*
£jA ^^-** lL |^  ^c-4-*»LJ| (3  tl)L^Sjtii ^ j £ p ^  loL c-  £t*>iUJi (3  bllS"* (^J ll*0
yu ^  < > - ^ u l l j  < ^ - U !  o b V l  y^* CfijH\ (3  3 ^  jj^^"  c ( o T ^ I
jys*j)j Jj ^MjlJl (JUof^  J^jLvaxJlj dj/Jl (3“^ J £j* C1->L*^ a1
( J la  J5 oJL ^P  IJLa l)^*" l i j  l) |^a]1  I j iy o *  ij&*-i c<LJlyLJt o l j ^ f l
( j \ j  c - a J L j L m ^  £j* <3 ^ S j  J i  l )1 5 j  j L ^ p ^ I  <_£Jl* ^ J s * a j J j j J I  t^j& JL* j l l p  ^JLkJI
j4 * j  <£*\ J a j j j  c ^ ^ U i l  j l & t  J j ^ j  £jA ( j J - ^ l  * L 1 p
c j i j ^ g a U j  i |^ i .l  t*^p (_ 5 ^  j '^ s *Ai  ^ ^ L j  c d)T^-SJi ( J  ^ 5 -^ lJ l
JbjJ <^y^3A ^  Ojfi>-t L«^ d 4-ji <Jlk^
t3  (J j^  3 ^  l 5 ^  [r^**  j ^ U ^  •& d i  o ^ I j  J -  o I j j^ S jJ I  4 > ^ p
j t  t o J j l i  (j^* ^  cA joIj o^ ju ^ l a ^ - t  ^ * * jJ l  j%-Lp i —J y p
j*JjJl <Jj^ V <j
jj^ jaJ^  !42JS^  £(J^ a*ll t^>-l^ ]l c5^[j Lx^ a *^^ **uill
( . i i  £y* *A>-t 1^ ^ U l  (3  ^
AJil^  IJLa
3: 1 .2
aJbJlP tjji ^4J Jij cii CjA3 t— J^ pT i_<JkjJ»! j>X*J
jvslj-! C-Jyiij Sjj?-Sfl 3Jj*yi J5 4j| SILmJI £y> by# a*bX*
c.jjiSi u^ ‘(3)c5r  ^ci^' (2)^ LaVl S-^' Ji ^  «-Vulj <-3>s!»l j&Jl Up 
< * — C^lxLi^  <U1«_J| 4_4_yslj«Jl (Jljf- 240 l_S^ ) <dfiils£ (3 aS^J-I
U>i -^ !ji jd*"* JsLiJ (Jjt TjL; 1986 ^^p (_jA9 (3 *^ tji
SjjiJl C-JlS^j t(_£JjjJl i_^ aJlLI a-U-y? (3 i—jL-iJl jU^-I j i_s^p L»
(_g^“ *A»-t ^Vjj—vJ\ jJu OLSj tL^wujJJ ilji.1 JL?-f <LJ!jj,yi
X£- 4m*\5j1 jJ-I 4 (_£•'•“ W'"-^ AjJbjJt l^ i.i>- <1990 l^*il
jJj |iL«Jl 1^ jAj— J"^  UJ**'-’- J“^ 4(-
Zu* (3 (OlijjJt) i_->|^ Jl i_r^  (J^ ”'5-? LmaJI j^ f xvtr - jjJ -i
(Jl^ - Jt?^"" viJjJb- i^ >1Jj>-S/1 e-lA £« *^\y 4^1997 (3 dJ^ jSj 4^1993
$.L«JLp L^JLp J $.L«JIp 4*uu ijfctj (jj ^ ~l
o t
Jdpf OjJjuj c-»121 3^*. (Jyil c-JUp ^ tl^  u 3' 3^ (1)
iy* c-Jy-* 2_«J^ li t3 (j^® t^ i*~Jl (3^
fM tl^ * (*-&^  jj^j Jj Vbj
Jill t-*1404 (jj ^  .^tSl ijJajl .jj^ jLL^ ^ jiJ^  t3 d*ij (3
tSj^ Utii r^,jilJLlij Ljlji*yi (J o^ Al t(153/l) c^ i^ til jli tOjjij
SjoJi jii ^ .i ;2btsj-i^ »^  JflJfliCj aAIxJi Sjjiiii tj&1420
.a^i f.L5» o} j  oijydi t(76/l) t4_lp sc-luii A^i*ii
 ^ (jitf i-Lj^  j^^ aJIj LJLf’ (I)! 4J)jS 4j^<wU^' ljj*bfi
I^ Jli |%^*y 4j^ JUP —* g^Jl 4**^ L^*yi S.-iaflil i«L«*^ i j^A
4*>-^ Jl j  4-«j^ U 4**#.*Si -^Ajjlip L5^  S'jli^ ytJl 1-SL*I
.(51/1) apj^ xj^ j t(162/l) |^lll ^Lu-j^ aII ijJail .s^ullj
c4-W cUjU^-i Cf,\jtLstf ci^ lj-dXjL^j 4ji-bjJl t^ 2000 tj^ plc*1! (3)
4j l i 5 4  O f aJ i—i J t i J l  L )tj i_3 jjjJaJ il)l5"" IJlA l)[j  J l ^  <L«L«^U
^Jfiys\ , L a ^ a P  4^1 i^**3 £j* by!* ^ A
i j j i  iS'J&'l LsLt y ^ i  <ot < L ^ l? -  c a JL io  ( j l j i i J l  b J a  ( ^ L J ^  J'M
j j a J l  j J b  j j l f l J j  ~ ‘^ ij^'^’ W “ ^  (3  t«—JjLSJj (Jy^
4 j ^ j J |  D(_yi*J ijbS' jJu&\ 4 j j  J j  h£j *Zs - ^ A > iJ .I  t - b
e ^ J i !  S J b J L iJ t  4 j^l_a_«_LS I^2j_J 5‘*i/*-“-^’ l£ 2  c-^L S lJl <US ^j-^i i (^ -®-£^ lS
^ j i p j  <.cJ\y^ j> eJLP i l l l f t  ^ L f -  O l^gJs (J ,| a _ ^ A l ( j t  j  loy a l 4 j ls  tS jJ l^ J l  (^ P  i_J^?*JlL!
tjLiyl!*^ ! Jj oLb a l^ i^t (jl <Li*Jl 4^ -LmU J'M “1/ J/* (*"*1^
4J-X -L_« IJbJ^ -j toLwwJt^ »l]l 4jI  ^ JLla iJlAj tSJa^t Jjklillj aJbt^ tf 2aU: j (j <L^ L?-
O j S j  c j j j - l  J p  ( j i ^  ^  C - iy J l  U~A) 4 ^ 1 9 9 7
ij>j^i-\ ^  O jL*^J c*JlS"" 1^1 i jiL S j apL*?* 4 jI-L J| (3  t4 j  * u ^ l> -
&Ual &>jl~ Iil4t oi*-T ot e^iJ L. ipU4-l S^Cjj c jiJ l ^^L-V' ^
■X*P ^ l ^ i p  - i - lp  J g .*>*jj £.\jj [^\ O-XA (J§^ 4 ^ 2 0 0 2  AJLwM
^j 4 ^ L^ i 9^"' ly ?  A)il
( ^ p -  t j j J a ? -  j j J a j  0 - L > -  ^ 2 0 0 4  ^Lf-
s - i P “ ^LS v i J J i  (w-i-Aptj c ^ j j ^ - I  j " ^  £/*“
t^Jljf 3 0  ^^kX ><JLw *ii ^ p L i^  a&-j *JLa
ji^ -JailJl t^?i) (_| *^ Cj *^ <Uj&ui\j c^ LjiiJLllj olyUaJt L*^2j^
(^JLSjli ^ jfc  j w >  j j t j  C j j ^ j j ^ - ) 4j>tLwof ^ J lP  O J ^ U ^ J  c o U i t  J l i l p l j
^p'L®^-! o t  t£^LLi*-Ljp c A ^ J  cL*Lc
jltaL* cl^ ° i.1aa> !/,4-,j ^ -*>*' ^
C ^ 2 0 0 8  ajlwj (3  ( j t i  aJs L ^ ^ j 3 JIP
^  tlt -  C 5 ^  L 5 ^  u ^ 3 “  i l l  “  1 ^ 3  ^  C f. < i j  ( 4 )
‘^ Iflji ^ li/^3 l^ *^ 9 44^ 0-bMiil 3^^  i_a‘S*^ *
.(159 -157/1) Jill
5j*jA C ^ o lp j 4 0 — ot  o Jjfc CU^J L* c J ^ l?  AJ&Lfljl LfcL^alaJ. O-i-AP
C oJU ^J OjjL^- o i j f l s l ^  ^ 1 p  (3 i l ) J J tx x j jT L J jJ - l  l)I j ^ J g j  4 Ju Jj>-
<3 (— C* l >Oj  Lftjljf CU«w?J o t  f 2 0 1  1
cJLaJl o ^ «  l)I L®j  aL>j L?“ j l j ^
4^1^ d jU a il^ -  .^Lscl^  l^JL>oj djL^sLfll'yI l)^* C 5 ^  ^
4jL*?Ip i~^ .U  {J$^~ 4^L«-JwJi Cl^  1-lg3U^ 1 4-JLcmJI lg<.*<
(*—Jj ‘^\ ^ -A -i'3 ^  4j 3^jl*^J1 4^ ojd \ 4^JlgJ*I d^ LJij
#(5)^3Jiy^l o jjis 4j U5^ SjJdw^oj o
(3 (3*^ 0^* (-5 «^^ A«-LLi A ^^-l CL*lxX»w*#1 ! LcjJfe^ I^ a
J5 y ^  01 £-* ^J^W lj A xpL oj^^l o L u » ^> « ^Jlj o b * l> - jJ t j  J jU aJ) ^y*  4jU^jJ1 j ^ L i l  
La l*Lfcj ( ^ jJ iS *  (w^ -ftUi.1 ^*jp .X jlJ Ij 4JLw*Jl
jjL«jkJl 4-La» ^.iJj oAj^ j L® *-Xjla c^Ai-i-Ll *L»1p ^JjAl
(*4^ "
Cj * J^*lr*~J <ji*  ^ s- 3^* (_5^  (_£**[} J^\j \ cd^*J J * ^
c_jUflji-l ^  jaS-j  JjjJUdl j^j (J^t d)t “U-* l_yJLis l*i* (3 >—•
.(7)"LJLp tjS^ * ^ai\J\" : J l i j  "iUiait t^ j»ijf" : J l i i  oj^ ziji dJUi (_^ ti L«»giP <&l LS+bj
4 (4 —2^^?) j l ^  JU^r ( j l  & \ j ^  C j\jj> - £jA <Ly£3 ;X#^aJ|J^P Jgt j j f  ;^Ua>taJ! \ ^ a j \  ( 5 )
cd-Jjfu*yi 3  *^*5* (_5^  (3^ Lr^  ^ S^b 3
.o i-L s-t ,y*  4jJ_&L  ^ Lo J i  43L>J c 11:00-2009/09/16  th ttp ://islam story .com /- 
iijjJ-l t} 3ij _^)l ti_JU» jJ  ^  j I^p ljwJ-l jjj ^lp Jjj _jA (6)
t^*jf- *f mjbl22 aJlxaj^  AX^lil iS*u[£* ^
tlJa tiljP •(3*®^' t(_s/,*^ -w"V^ J^ -5 4<—JJL& tf2003 t-L?"f ^  ^  jjjjjUl
cljs cu3jlxll oyli cAlil Lc^ uJ^ lJl u-*l<jj> C-* 1326 (_£^p ^  X^^-t C C ^ 4 1 5 / 3 )
.(419/3)
i'}\j* Jl -^ (_ij ti[rtb *—'!)>’■ Cj* t(415/3) \Ja^ \ (7)
•(4 3 ^ )
6(3 AjLaJj^ a bliS" ^  c / ^ “3 *  ^ llfi" * ^  (_^5 f^°V^ ^ *1?
J lS j  .<U**Jlj i_jll^Jl (3 (3^*^ (J^ "" (3 lflJl>*J»l H o ^ iJ lj  1 g a-,/jj CU;>- (_S^ "L^
^j^JLilj '*'' 'a^-*" s^j^- a“i * j  ajIi ^” (3
(jt j^Ip  iL»Sll OLi : J u  ‘- ^ » -  “^ f  u ir^ ^ * ^  ilr*J
■(10)"l£U Ji ^  f^ V  ^  ^slJ ' ^  r*
; o l ^  (3 ftW" j “^ (j^ SfrljjJLJ IjLj SjJ^JI f.L«_Lp j J i ^ f  L^ S""
tApLofj j / ' i l t  iS jS^L^p jjJL>tl]l j*-AjljJ,“'f 4JI1JI SjJl^Jl f-LJLp ^*1aj L* (_5^ frlif* 
*y 4jTj '2 l./9i (_gJi^Jl i^jkjJ.1 ^ I j  c.»*Jl (_}} d-JJ *b[ jjjJl d U it j  aJIjSL jljtp*yi
t y p i f t z & y  M  U j l  ^  c U  JL.^1 ^  o * ^ U J l j  £ j J l  dJLL- J l  ^ V 1
.SjJi^ JI f.L>-Lp o L i t j j j  t [ 5 1  * 5 -ij li .l]^  f*t “^
J U V I
tc£*Aj^  1, . &.i Li (ij^ uj^ -^I oi 1^ 2010/^ ^
l^ “^ljf g^ip  ^ j  ^ 1^ i 1^- \ Ll
, y  ii-» -T  tJji-lJJl ^  \y,j*e i f  I^ ~\ ^jJl
£• t /’jt OIS' i ^ j l  c£>^ (^ “^ ■' p l^ni a* ul*- '^ oi ta^ f^V' ■f* (8)
tlT b^ fi^ "b (3 Lioj c4^ L»-pfj 4«jf
(3 j& 283 2^ <) o_biv2j Jjj c
Jx«lj (288 4-L^j) p.LsLLs^ ciJ-L^J ttilyf- 5^^  j^ °t.*M3 L^i
AjwbjJl 4-gjf oJju cfJUL® t4J^ l) -^^ ** 4J tA^JL*
j^j i^ oLi*t ^2001 4|V~*IaJI j^i \Jai\ .0Aju0 J jji-ij tJ*298 (3jJ cAXjji
^jJi jS- t(1220/3) tl-l» i*U>-^ ji ^^ LJl JLP cS-JLaiJl Jbj tOijSfl
.(141/8) ;15j» t(j^ j*>L»JJ tOjjjj t^ p^*ili t2002 cJL?-f ^  
• ( « ^ )
. j j L J l  jJU flil (1 0 )
7o l i  J j L a i b j  4^  ( j Z j \ j % j o L $ j 5-  c 3 L ^ t j  . . c - * ^ J l
2J L j L > 4  y b
.<12)"ril i .t j  AjJujJl > r  J e .  aJIjlJI jU -^b
J l IaJ&a** C j y i  ^ tl)Li *y^^  ' J-lpLc*1!
L* j ‘t> ^ ' Cj *  j* ^ i tlr*-? ^  ^  S * * ^  d>^  Cf- <J^  ( i i  ‘ ( ^
gAlflP- AjjJL& ^jI Aji*^>> 1 9 7 9 )  AJL^ A-jl^ jVi ^La3 Axj C
^  Jbj fl-Vi
^ J i  l ) | ^ a ] i  A -fl-flJ i <3 4 < j i  j j l j j  ^ ^ a * u l L i ^  ^ * > » l * j i
L «  ^ L w s t i J i J j  a J L c^ -  L ^ 2 3 ^ J J  U i ^ ^ “  4 - J A S ^ U  ^ « w < J > a  L §  ^ n l g j >
I A - ^ j  L a  M a j l y i J l  A i L a i l l  A l * ^ L a  J j  a J I S  L a  J l i i i  A p L j I  L $ - L f t J j  A - w u j j i  J j  L ^ - w - /
C O - X A  ^ *j »4  ^ . L ^ t  A j ^ - ^ ^ - L a  4 ^ ^ « / ? L H j L * y i  J l^ ) ^ y J  < J L « u f  ^ S ^ i x J l  ^ I j L a  ( J §
a ^ - L  o L T  i l b h "  : 0 ^ 2 J  d \ J i \  J i  ^ * » L J l  ^ P w U  L a J L L P  1<-X^“  ^ w * » l ^  O i * - L ^ *
£ j A  £ c - w * j J t  o t  j V ^ 3  ^  I J j f e j —  J j - 4 ^ 1  A * a ^ J  a j
A * « M ^ a  A - J I J  c l j L  i ^ - w w j * J i  ^ i S f f j  : * ^ J l S  c 3 L ^ l j
^  ■ c A ^ J I J  ^ ( . A )  L a J - L P  * 0 ^ a J 1  Oj^ -ruJ j w » j 1 j  O l ^ i P
J15 [2 4 0 :^ 1 ] ^
o L ^ l  0 j j t i  c L ^ > - j 3  L g - i P  J j X j  ^ j J l  S l ^ J J  a ^ - J L  £ j - ^ j i * l
i J l T  A j (  L / 2 J I  L ^ S  A - J l ^ J j * b / l j  \ 2 & - J aaJ lA  L ^ ^ w m J  o J ^ “ l j ) J  i A j > t x » l j  I £ y + ^ * J  o J ^ “ l j  ^ J l
•(43 :^ ) 01^  cjL>“ oi^ J^  a^ 3 !jiaJi (11)
(34/ 37) t2_L> tf-iijJi \ju~*jA tojjo cl983 4^ sl j^ - (12)
. ( 9 8  *(j ^ >)  i ^ L i j  a jJ u ji i  ( 1 3 )
. ^ j j - j l y t l b  O ^ o-wmj L« j f  j JLs a LI Aj I j  JaA S l)1j a )L  d jL c ^ l  L^ ( 1 4 )
. ( 1 7  I^ jr^ )  aJ  Ij a II A3 Lai] I o j j b a  j *Aj  ^ j w ^ -  ( ^ ^ )
. u l ^ L p j  ^ 4 - i t  ^ j j t  C r ^ i r ^  ^ 5 $  4 ^  ^  ( 1 6 )
■ [234 o^ Ujlj A^jija*--5jy»-«JL 3^ ^ L4“ c?*^
8IT
jA l)^ j^ d)f
4-0.^1' oLLvai O^t J^ L^ JL 4JLLll J y&\ cJi-^j (j3j
b^>-T ^1  lA jf j^A J*>U? ( ij j  c-i?^ US  ^ L jI  Lu*uijf ljJb*-j <>!■>■*>-
i—J jjp  s-jjj c4jJjjJl S-jjJ t4^ip <J^ L^ P ^S"* s-tjj l i l j  tO^P^JlJ 4jLaJ1 (Jj-*i^ t <*-■■>T^S*"
j^A 0 -^4jIa(wJ1 4-^ Lp Lo*P L is "  i_ AjJbjJl 4-jJJlLI -^p^ Jl
iJ^St ^ “|/*^ ^ jLS *LLa*J1 ^  41a1j Irf^ S"" 4j*-L^ J| -Up  4_laJl j*Jlp j%-£) *-iSj
JLi l)IS" L®j tLxdLaj S^ IslS Ij^ laj ( il ^ya^it o t £*J*i ^  4j-L| i^l 01
AAjsJI 4jJL*>*Jl O^ S"" c4#JL*i«J!
__to ^ iiiljj 4_>_l>jJt (J^"^ (J^ ®
OiJ-A c4a1^ *JI iJJLP AJlA L-aaPjaJI 3 ^ **3 ^ *•* _j¥^  ^
,(19) (J^L^aJL Llwm_4jI ^-Lp JLg-JiJ L iL ^ t i SJL^ 2j£s JLlp ^y* Ltf$,L>-
4+L*&\\ jS T^ il £ j*  4JaiJl J j-^ l 4-^lj^ Ju jj ^y* J S " sJL2j  015  ^JLai dJJi (JJ 4aL^ ?l
Jj-s^V J oJjlp c l^ ^  L* S iLS jj 4^L® ( j f,l^- j _a3
c j^uLlU ^ L ^ tj 4J ^JUi?t JL^-lj ol^t (_5^  i l ju j  J>r^ u 0j-A 4-S.flJl
. ,'L_5-«-o ot 4J jy £  ^  ?J-s^ait ijjfc (_^Jt
.(13 -(j^ ) to^ Jl ojj^ - ji^ij 4j*yL» J^ °. (■^ )^
3-^ s c_jL5^  ^(18 \L^ )  t(15) ojlpj — aSj! siyc# s^ L* (j 4JU (18)
.(46 -.^p) ujjj^ li
&./1* 4(13 (^j^ ) 4^ jJlS! t— 4-JjJ^ -« 4-«jL« 1(3 4JIS (19)
•(46  :u^) 
.(20 :^ )  : > l  (20)
9oljiil ISI Ja*jj* w^uLJl jJLp ot J-® \-»£j
t ( l) jy i!b  Oj i jO tJ  *y L * " 0 -  U<2jt b« U lA j
Ju sj 3_jT^aJi S iL iil!  J  <Lj"jyLll o jw J.1  j  ^  j J - 5^  L »S j i i» * J b  O jjy y
oJjcyg AJajUi lS‘^ ~1 — 5jjj-i> (3 JjIS adI-I^p
!(JlS 4jf 4S^ -I (^ jf- J3+Jr\ <A+>**p (_J **■* <3 —
)" loa* OjyiJb Cj*^(21)"
43^2^1! j l^ jS lI  3jlJL^ - (jobJl 4^ al_Pj _^. ft J ill £"Lj S/ L^v<2J,y ij dr* '“ '“Lpy
t3  U j  ( ^ 1 /  c i i  i L > - j J !
JLSj t l* jk JL » j L p L u ^-Ij  U j j j  Ijl>- Sj j *S”" aSjl^- i * j ^ i J l  f y l f -
o b » jij t3i^« £3>-t^ «j to^JLo IjljT  IftjlSCab <Lj j ^-1 ip Lu L l aJlA o il? -
‘ I £'* t f j j  JL*j L«jj j l j j j  Lgl-a ^ b « j  ( j - a J l  c J j j  *y \j \£ s\j  t e y l
4jlp b f  Ji> -b«J> |^  - L * b t l l j  o b i ^ b L l j  (jj A^^Jljtx]! ^c a LlL! C->I»Aj —
a J j J J I  J ^ b L *  JL*j b py^ ji-  J a l^ f l J l  j j p  ^ ^ a J l  (Jbs«-t
.{£j>-i oUisL^  eJlPj 4^>_vsb«Jl
a - i*  ILbS""(JL s- I jJ tj S j  j ! ^ 5^  J j L a J l
. ( j j ^ u - J l  ^  i—iV ^ f l  o I^JLp  bJLa  ( j  IjJba
is i> jb » il o b y g > t - j J J  ^“jU llo ^ a -W l ^  Jb  f b i i l  —
. j*JjlSCbjf O j j b ^ o j  j^ I J L l j J  jV ^_^ jj*  C j l i a
u ^ b ^ l l  J l ^ l j  V L J l  j 5 l > l j  J L ^ b J .1  o l ^
*^Lwuf ^s- c -^«j^J-bj (jjJsl^ib LftjiJ-f Sjj^Jl Sjjlll —
4 j j b ^ 5 N l  JL.jMi J i  a i b > i  c o ^ j  j J l  c ^I^LJLc j JLoj c L f ii i l iP j  I ^ j l p j  aJj j JI
. olJ^il SJjjJl ojsjtp
■(^ (J^ ) 2^ as :^ Lla?»jsii (21)
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(Jj L)LjJl*J^  AjIaS^  (Jj £j{ *$" |  ^‘A
OijjjJi j^A \j£&” l£j^  Lt^ L>- IjIx^ * jU? 3j £^ j^ J*l J& <3 ^^ **3*3 a^
J J L > tz J |j  ^ j i - l^ d L j  \^s^~ Ijf j ' / , “ i]J
a ./s'ica^  j ^saa (j y  £jA ^ L J j J l  ^ tJ lu J l
J j j t l j l  tjJLLw*^*
^  Us^U^I ojjLu ^JU aJjjL*_U o2^*\>- J j  0 O j J u ^ a I I j  c o ^ ^ -j
^ y L jl i - )  ^ y 9 jU tl] l ^ j j |  S ^ j^ a J i  t*.i-9j^* Aj Oj-fl-fij j J j  (JfJUJIS"*' Lijjsj- A-J \jjuj»j Zj
^mJ L« 5^^*jJI (3 (►* P^ [^j * L^i* -^LaiSI aj^ c* j^\j
/92\
caJIS^L j aJ (jrtiL Jl ^ ^ i ^ l j t l l  s-Jjf ^ j-4 JJL^  ^ AJaiU^ a*Jj (.5 ^  ^ a
<—^ <_£JL« OLoj Ajj*-gJw*j Aj&y> lift* f*j* jfl S$- AaIS" L*a3 l^aJlj
*, 1 - 1 i kXiP a*^.j23^ A-w^ JLp1 ojLjiP 'Ij ajlmJI tlr^
cS^ liJi 4*^* C(l)T^Jl fjip (j Cfl943 tj*Ja*)IJLP ^  J^ - c^ iy i (22)
.(253 /2 ) , 2 i
11
: 1.3
A-uwjL A aJ3j 1_W AaJLO AS^tS"* AaJ^ -^1 Ap Lq^ -1 {-5
Uric- Cj*-3 J^LwJl J * T  tj^ ® (w-*^ x3t ^ A J ilt f-Llflpj a-J IylSl AiUiiJl
AJLwwJl^  LL^aJ (3 40i-ip|^ 5^  AAj&JI J^Lstl
('2Pi\ «■
^  @ a ^  **“  ', ^ jA  jr^pl-3 t  ^ -*■ l c  4^*yi f  I ^ a * ‘ -
4 jJ^ jJ l 4 ^ j t  JL»-t 4*lS"" L« J l  I-iA./i at, J i ^ i l  {j*
i j j i p )  loLc" 1 ) 1 ^  l£ * ^ j  (_g-“ ^  V^fj J ^ -  (^A ^J«I _j *j  o L i J l  IJla (3
l^ awwa js^ ,i„~^0 r^* <3 Ol^ xjl
j jL ^ t iiij  ^ \ jjS\ j iSj^ ~  cJjLwAi 
j 1 ^  a all AJL^ wJl J^1"^  £.LoJLp S-|jLj aJ1^ 5? AjjIjL-®  ^tlr* -J1t*]l?
^JL® c^-wujl LL^as (3 Aj*-^ j-^  ^ £ jij* Mji^ 3
L^Lj (3j ^ I -4-L^“«-^ l 2Ljj^-1 j l^ i f  <—->Lai]l cAj-Xj^J  ^ AJLwmJI il^ H
a1*J p^ jLJ-P j L 5" ^  j-gJgll O j^  c J ^ V l AjO^ll C-^-L# (jruj
$.L*1pj A-ojSfl <_£*x^ j ^vpLLI o ly  ^1 3^“ 3 *)°^  ^  iS^-*-^ i b ^ j cJ^-5 J ^ "
J^Lp  oi^jtJlj AiXjill j Ij 5,LiU* f^ aJL^jJi 2L«Sll
^avLlSI 3^ j  & 4ULv2jl1I J5 " ^ 3 Cj *3 ‘^ -/0%^  ^ l-aJL**»
. ! Aj ^ LJ ot J ^ j  !^Lw- y
AJL* J^_Sj l*S t^ J^ -^l jl^st £jA A-k9 J*^-^ - 3 Aj^ LjJ^ f.LJp (2) *('4/^  (23)
.(79-jji^ ) 0b*« ciW5!" cii ;ajIxS""^ Uaptajl j£- jjf ojj^ a^ *
1.4
?  <Lw«Jl*Jl L«J t  j4 J a i l  ^  JjS- jJ& — 1
?.q ~a \3 ^ u i  (j j<kii fj1. j^ * |j  jj>}> ^  b» —2
U*ilj (3 (_£-L» L«j SjjP j^ Joll ^1 Jg^- s-ljT (jjj JjySJl L» —3
f ^ U i l
?j^Jall ^  y^> j^JL^ jJIj iJjJ-l 35^ -1 jl^ it <LL^ —5
12
d^Jl cilJUsf :1.5
. olS0> l)Ljj j  ^  igil ^  JjS- fL»^ /lj i_juj*z}\ — 1
uilj 0«iUl <_£jUoj Ul^ aS Cf- ^  ^ 3  0$"* Jirib t)*^1 —^
ayt OLjj 0 ^ »  £-• ^~J! j*ip (J j glaS.1 ^1 jlSCst^  ,ju AJjljll —3
.^ s^ btLl U*$lj (_5^
.^ Jflll y^t J&- ^3 (J^ -^ aJjJ-I 2LS^i-lj j^JbjJl (j^ j ( 3 —4
13
: 1.6
(3 ^  f^ "^" (3^ *^ * — 1
L^ Ss^ - 4*i d.-«* L*J 4jI dil t-jIjlS** j|JU« jS/ p^.lytJl Lujl^ Jw
3j\aS^  4j ji 4JL® l)V5^  L»J (4j LJLfePj CoIjJlAj
\*4* oj^ SsjiJj aJLoju Lg^ g V 1jl>- SiLi d^jJl jj^-j (3 i^ y^ J 2^w.loc
C4^ ip dill otjJL^ aJL-JI C^ 15 <_)“^  X?
I jj*> Jjl® (3 *—V*-^ OLJ^U V LfcS**" cL^5 jf jJ-Sjtij
4jU>t*^ Jl l)|^  ^ 4^*JLwv^ 4-J-P 4&1 4JL**j jl 4&1 j S*
/ 24)5JjJ|j £yU (J^“ JL**o AaIp iij) p  4i)i J j i j
■^UaJl 0^^ -LaJ t^^Jl jy^*^ (3 -^*»LsJl Ot^ J^siPj 4-^f —2
0^  «-l>-^ f ^ Cj^ uwwjalU 4^ LaI (J5 ^^ wulLI^  4J>jju*
J5 J^^*" IjJlSj ajia ot Vi t^l*j aSi!
,(25)Ufiilj djlS*" £*-tdl -^Lxj i^j (JLfc j*1p  S-(_5^ '
lIJJ^ j  cL^is c^* ^Jl <Lu«^ L^ Vl ^iJl Jj 4.o.^ Ll LLvaxJl s^-w^ Ji JUj — 3
‘A^ ~ *  J^-5 ^ )  _ 4 ^ _ S-^^9 <4^  (ji i j *  U* Lfu ^  ‘u *^i J°^3
4j>“tVlj ^ j^JL j^Sfi Jali4 jJ^ J <I1p JjJ
di_^ aJi <f2003/j*1423 tin -Lp (^^ 4^“! (24)
.(20^) t2jfl cAJjJlllj 4-u«^L-*i*yi 4jt*l4"l CJW*^>“L» aJL^j t^ jLJil Jgi
2lJlS^ t^ j^ lvaJl ^xUl ;^1998 /_a1418 ;olpi ^  oiba c^ *xjJU*Jl (25)
.^ LmJ) j<x*&1Sj t(8 ijp) c2j? c^ JL^ jJl c^ IJju aj«^L>-
14
N J li  4ip aJ)I t^ *°j £s^ ^  <_)Lfl-fl jJaJ-b
.<26>((dlUj
t5^J S-bJ*Jl J^s- (Jp 1§K' ^  j*5Tf jj ^  J j i j
t— 4j>w»Lj jl^ -Slt £ A^-^ cmJLaj l) ijili c^^**lj (jruoJL*Jj
£|S”" ^gip t_*s>-ljJli t^Jl Xj 4j J-oj«j *y c3Jlo 4j J ajJIj  Uijj
Li/9^ 5 ^^ip ^ a3jI <_J f^
.<28>n4&i
l(jTyiSl |iI*J £)4^  Cf^ t£*-i i^)) -J^ * OloJl <Uj.i>- j^P LSJJJ
<jf *^"|} CJ&tyi *--* °*^ * ^ .}»a\\ <y» jl£ <j0^
.(29)((tiJliJ!
^^ jiJl 4^Ss^> £-t_*ubJi (j tjkl408 ij^ ^  ju*-f t^u^Ji *&rj>-T (26)
^  j>^ Lill t-l^ _y;fj ti_Jlle jJ 1^p ^  tijo ^  (47 i^ y5) 11 Js> Jg£ ’.fji^-
l^v> ^  c^ j^ sljjjl (3 i-*1418
‘j^ b  1^ -jjU-Vi (j (.jllvAi 3 t-»1409 ij& ^  witxp yj _jjfj c(4 ’jp) 
(26192) i^ji tA^S 1_Jjjaj (J0*&!\\ o^S”" £J> i_jIj tl-l» tiOyJ-l JL*S"" '<j»£^  tJLi^ l tjj^ sljjJl 
.(149 :,_/») :SJJ*J* Jj]o ^  OTyiil J; c5;j4-I (jil «|i)J (j^ J |<^P 
<tjLiil-l oSj (_jj|Jl*Jl ^ ‘C?3jlA^ cAjiilt tol^ SlI ^^vslS CH cS^  (27)
(juuj^ y c3^  c^ jIxS^  I g :* ‘"1 ■'■ ^ a jjJL4 I^ .^LaJ^Lil C)\£j c^ lJlitj p-l-vaJ O^tll
4.XJI jli iCJjjjJ (^ Jjjij jldju ^jd c-#1417 (ji IjJail .(j^ SL»_}
jw ifl985  I -»1405 ^  -41 4(195/14 ) tl-la cUaP a^la«a» '■&*£- t^ »-L»Jt
) i2j0 ‘1. —* —■ 1-jlplj
.(5/12
\^J^- c53_j4"^ c^JbcJl J-ias l)Lj tjkl414 a&LLp ijJI-Lp (28)
.(21 !(j^) !c5j_j4"^ ,ji|y ((767/1) tlj9 jL-i*ili (jJ
.(51^) ^»Ul ^U^ Jl 1^ (29)
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u fc -\  L. (Op ^  VI I j ^  V  :JIS ^  :<i J J  idUL. J i - j
jv-L-jj 4^1p dil <—■ tV» ;<Jl3 > f <— «4-J
i,fJLi*A^ a^Lp a&I a3JiI OT^aJI t^^ LJl ^ 3^
Aj (_2^jLU-*j L«  ^ A]fijt>- <j-«^ L)T^i!i IjJl wLP £ji (Jj^ ij
Ajdi lI^ J^ {J**** £j*3 0^1^-*  ^ 0^*" OL^J A ■» ^  9
oTyiil *^xij  ^  ^ *^*3 a^Lp auI
V  <t+^~ j% ^ l iJ j^  ( J ^ ^ -  (j^® LJj>- c i J J i  ^ J s j j  t^e-«u ]l ^ ^ 5 ^ 1  * L d * J l ^L«jlaI —4  
jJLp cA-J l^ ltj I^ xaI <-X5j Vl OT^iil oju* (^ jj
3^j£^  4*i t_Juyg jl5j otrfiJl jt '^ >c' 4j %^JLj«JIj ;^e-c*u3l
IJla — Sfjjt L« <33)^ > i^l IJla a^ I j  -Up o^"3 L« 1^ AiL^I -5
<(JjjJl Jjjb ^^JiJLwJJ 0^ jLti](
j ^ J j  <_£uJl j-« V l (j \ ^ - L J I  u - i ^ i i -  b  l i*  c J l S "  3jL*^ J jL w ^ a  d j L t f  ^
. t3L,^ jVl £-• jLi>-Vl ( j - ^ > “ (jjj (3**JliJlj aJs -SJI
a*j^ JI  ^OkX^-^L* -^IfcXpt .I^ aIL
JLaJj 0|^ a)I <L^JlS j -^P (3 ^ Aj>*J_^t
cii Jj-^  r^jy L^g^ -i ilj^ »
aJ ^ * U l  I*Aj^ j^§
,4*jL>i jjp o ^ j jb j  <l]fijL* (^ 5ljJ»!
.(817/2) |*LJl (Jvai OLjj (30)
.(1129/2) (JkJi J^i 0L :jJIjlp ^i (31)
jii ib\jAi\ ^  j  oUjJi t1957 -  .*1376 (iii .lp jj j«t jjjdi jjb <ii jlp jjt (32)
.(24 ijj^ ) oTj-sJi e^-uj1^j *c53_y4“i ‘(28/2) tlJ® t^ Jvaiji jjf s- “^i
,(173t 174/2) oT^ Ji fjip 3 (33)
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“ Jl j y *  t_»>L<LJl i _ j L > z £ j  £ t~ -U JL >  f L W l  (l)t ‘ I g * j j j
b f  ^ jLlLJ ^ J L * U  4£aJj J ( 3  4&I 4 - * ^ ^ -  L S ^ "
IJL *  J i l  ^ d J  ^  O T ^ J !  Ij u » J i l  j J L ^ i l  0 j &  a t  ^  V  ^ . V t  ^ 1  j j £  ^  o t  J L p
(*2^ i>_ tlr* (Ji)^ 1 _?■* £4/““^
c i i  < 3 j  f - ^ V '  (*-SJ  (*-^ p  ‘i i j * *  i l) t : l $ ~ ~ » U -
^ «  L g J L L *  A iy tC  LgJLu Ly a i \ x 6 \  ^ 9 JLO V  < L ^? jl* I/«  S J i t  0 - X > - J  L» I j j  1 . / » j ./»■»-
4 ^ - L l ) I  s J l ^  O y j u  ^ U a J I  LlaJLuu 012"" l - L i j  L g ^ ^ w u l j j  L ^ _ a ^ - 'y
L » ^ i p  ail! (_r“W ^  <-^ j j S f l  ( J  f .1 ^ -  * la J  j j ? -  L f e i p  j U i i t
l »  J  J u j  < «  O j j i  { j *  4 - » ^ = l > « ] f  ( J j >  ^  ( j
4 ^ L i i o j  i S - y * . i * J  l ) 1 j a ! I  ^ i y t C  t [  2 6 9  • « / ^ ]  ^  i_ v ' * ^ '  ' j ' j l  1 .
. P4) 3j?~yA^  <L« JjLaj
( A j L o ^ t  ( 3  ,1 ^ ^ C  <Ujl S j j J t*  O j  — 6
t < L i j - L a J l  s .U a ? - * i [ l j  t 3 « . y g a l l  J s ^ P ^ I  ( 3  (*-^**i t o j l ^ t  ( _ 5 ^
C^ -aJI 43yv* (3 j^^ pt ot*lJ £jA t-Lfc jpu —7
j^p LgjiiS" j&\^0 u.*lg l^ it c^-*xbJt 4&jjc» J-S-Jt A^ tji
4j>jA* j^ Jb>tiJl c^ j^ jA^ Jt IjL^ >“ J^ Liw<l a^ jLS" Jt^-^Vt Lctj .ju^p
^ 1  JjT
c^JL -^JI a« w ij> 9  tO T ^ J l  ( J i j t j  3  ^ W J t  t - * 1 4 2 0  cj i y r  ^  ^  3 ^  4<_^jJaJl a>-^>-1
o i jA i i  C J & 1 4 1 9  ^  ‘Ag-- j j f  t i ^ t j  c ( 5 7 6 / 5 )  cj Z \j *  u ^ t  * ^ ^ 0^ -
( 5 3 1 / 2 )  t 3 j ®  4<^*-JaJl Jb» -^ t \ ^ J k £ -  C jL Jl A*X^« c4 j^*-w *JI c^ Ja jtS l
6-LLw-J i(4'^ *<J^?)
4jIjVi {j* (3 jLxpVi t-&1359 t^w*>j* J$- (35)
. ( 4 ^ )  t 2 j ?  t^ J L o ^ jJ i  c 3 j l x i l  o y l i
17
J L o ^  A jJ b ^ jl  f r L J L p j  4-*L p  J j £ *  4 ^ ^ 1 x J l  A j I ^ L I  — 8
u ^ 'j
t_ « f tJL »  ( jru  ^ g ^ J l  ^ « J ^ t  o L p  J l i P  ^ S ly J l  J a J b U  ( jA * ^  “ 9
-bJbL^
t*_*a (1)1 - 1 0  
j i  ^ J t  s ^ u i i  ( _ ^ p  *a^ u
j J L ^ j  & jy s ^ j  ^ I p  S jL p U  t - j b  ^  c L $ i iL 2 > -  V j
LfljUa-® O j ^ i  l ^ "  • \j j * 0 j  ^ j - ^ - '  tl) t -k*J V ]
•C5!^
: 1.7
. ^ J ^ j J l  j g ^ l l  ^  J g £  ^ L « V i  A i^ j J  ( J  A J jU l l I  lA a y g  P w J l  i j j J - l
. o T ^ t  ^ - ^ l i i l  J j  b^T? c 3  i j j i i - l
. o L a j l I I  ^ J L p  L £  J l p I j a J I j  <J$ A i i^ j i l l  * 4 ^ t ^ j d i . l  ijwiji-1
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£j \pAHo*0a :1 .8
J i  (*—' ( ^  ‘J M  J^ =  J l* -  4>* 1 . 8 . 1
jsjj 4j \j 2 ^ \ J j J^ji ^ muvju ,\Jb LwtiLh^t JJL^bxJl tX£*sii *a-JLI^ -
,<36V L p  Ji ^ U i
Aji j^s (J (j^*^)j (j^iJl) Jawi^ Jl j»J>«Ji!.l (J j-W : 1 .8 .2
i j j i *  (Jl AJ U S-^ JJ J“*^ t3 j^ J  i _j4-* 
J  J^-^l :(jj^idl)j tj_y4^  Jl Jj^jjil fji*iJl Js
J^iJ jJL«j Li <_y2*J S-'iiJ <J**^  (J**^  -(L^4 (3 j^O-J (Ji 3l^ JLo
. (37) J j &  J j %
(j—jjJaJI —fr^ il l*i—Sfj —^IjJI (j\—Jl (j_jjJaJI :3—iUI :^t^_Ll : 1 .8 .3
. ^ aSsJLxj A^ wsjt^  Ajljf 
LlilsJUe I g -I^C . Oj- J^ ioL^ *yi«il ■(- lo‘* A—S^ is '^^lo -,/gNfl (J L«f
(j—* tjj_ ^ l Jl fj_L*il (j-^j t i_.»» ygll Jl Js—“Jl (j-^ * cSjbJLilj 14^ )^ —
.<39)L^Iy j  jl&ty fU>wJl JJUi JT J  l ^ .  <oLi*>U-l Jl oULlI
J_^ -f s^ -J^ J«Jl jl—^J*ifl (j-^ * 3J—“JL»J -^•»> -/jl' ^  lo:Jl _^s ;a_)L (j 2^*aJI (Jl—Sj
I g • IP 4-JLA^jJl 5J- I— O^y— A—JLul^ -l ' fl
!(Jj_sJ d)t (^ j_^ c  ^ S \ j  3—j^ jiiil luI AJ^>dl ^  wn L* (J^ L_?- ^ ^
Jl ^LJI L_^_ (^Jl 2l^ J*JI olj-lailj £ _ ^ l  dJd— il _*-J> ^  11 oL"
"J>JA\
.(550/1) tlJ» n_«^ ji jlip (S^ IjlLi j^/Ji *^ili j*1!*" t(*2008 4jiif- jl?-! i (38) 
.(698/2) SjpjJl jlj iO^LLilj ‘tjjjJl 3iJJl ,^^ *1^1 (37)
.(383/2) t3J» jb COjjjJ Ct-JjiJl l)L*J C_a1414 ^  ji' (38)
tojujisj- ^oJj*Ji 4jLxS"* t^  1996_-A 1416 ^La^J1jl*p tDLo-^ Lix j^f (39)
. (2 8 ^ )  c6 J® jAjJJ Jjj-iJl jb
.(28^) (40)
jjijA) ji^" lUy^ l^ xLl ; 1.8.4
SdJJJj lyr^ j tA^ai £jjb Igjip <(J ci ^  (Ji j ^  c^ La*it (3^  ffilg"*
A-jisLsJl L^«_Li aJ» 4-*L5| J5 L^oJLp l^ «^^ tl
%^-^t {^-.-g j all ^j^j\j 4*1^ 0 Sfl jjjJl jt-Aj : 1.8-5
ojjb of )^L*ip\j (Aa^ jlaJI ^^jiji 4^,'.j°*fl'a JLp|^ a]I jj-flXj c^ ^ aU AajIj
/ 42^  c3Li>-Sh A-wLp L* 4-^ JJ^ - Lc| -Lpl^ aJl
. f * /*  jV *  U T ^  J>j ^  c-Jli? Ojj ^yf ^  :3j*bjJl : 1 .8 .6
c^-5^ ' f'-'V' £W^ (*-®J 1.8.7
.OVl (J -^ 4ij-uL| ^UfllL  ^ ^iSsJl I4 1 «8«8
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c^ bbil 4i>-j b^UJl t^2002—J&1423 t^ w-JLaii JL^ f ^  aJjIJLp JlH Jji^ * t*L«lJi3 (41)
.(18—1/17) t2js jJtjJlj 2e.l-lall 0^ 51
. j*Ui jJl^ Ii (42)
20
d ^ s J l : 1 . 9
l,~ **" Jl J^i c^^jlLI *i&'*** J) (3  ^-a
4*pLoJI>-lj £^*"4^ AajL^wjVI f^ ixJi (J§ t Q«/9^Jl j S *
tl& L l^ -j tLgJUUjj cLg jL^jj t ' g*b^-^l- (jjJl (i>iJL>-S[l £ j‘^ ' c<LjLijj
u r  C->ljjjti!lj
.<43* i«JL^  o l j j l i j  j t  4sJL>-Ij aAAs j C->li j t  AjlL^  f.L ^ I ij\ j 4jjL&Ll>
oly^UaJl (jru U jf-jj gjJl o li*>U Jl X iJ^ j  (3 (_5J*-|tfl_?J^  0 4 "^
.^ "jasjisStj J>dl jT J j^jl Ji>  i) jy~7 ^UUNlj 
J^i->i*j l£*^ j i5£j*"vS'_?^ c^* jjbijJ! (3 l>ij^  ilU* (_/^J_5
JjJL^ -J Lg^4LU>e^J JUAA) jJfcljlflJl jL^J^I oL>- i )  iy ^ ' y ‘ ^ - f i s
/ 45^ A^(jJaJ| L f^P uy.J 
Jui>ti]l <3 O^ LaII 0*£iil aJLpLs^  4- i^ oL--|j-iJl jlsj
-X3 c£*i3lj Ajjjjdlj <LjL**jVl (3 IjoLL aJjc>- bf jwjixJIj
LdAj 0>\jc«JIS^ i ^   ^ 4aPL«JI3^ V1 4*xij^
.<46)oOjLJ1
o 15^ jl!I jjjLa>- :^Jl1(j  *Li d„js^ t Jj L*S*"
jt jf 4^ LJj>t_ill
b(47)(jhjjpj *LJ4jIjJ| j * j^^ \j»j  J5 j^ l^pLaj  ^ lolS^Ll
J^LaJl
 ^ J Cr ^ * 1 Lo>S<^'
S^\p\*& r%
. OkAjhX>- ApLm^ «^JLdlJl "**- AjijcS^ * i^ jlj^ Jlk.LbP (jLa-i-L*>J y)\ ^^ isjl (43)
.(20^^) jiL^« (3 t(.2006 ;aSiiI jlp ^  (^ "^ )
•(97^)1^ t2L>-i jb 04^ * <3 2>JJL« c^2008 (45)
.(22^) cljs ts-ii^ ji jb cOjiiil 2^* ‘f2003 (46)
.(34^) oJUJb^  ipLv3 ifct,*>tJl 2ubS^ i^UjJIJlp dsLo^ i— j^t ijJfijl (47) 
t(295(j^)  LJi Jj f^ ^1975 tj^ jf tjjb (48)
■ (60(j ltf)t 1-1» cjJuxU jli tO jjo  c^ a1*JI r^.g.iLl 1^ Jj-ji.1 i{1999  cJ^ -t J&- I^ lajlj
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■>- 4a«oJLP jfr  Ojl*P 4^ -;jlj 4jLuj <,_!*- y3?^ l Jlij
L^jjl Ajl^ Ja^- Jjl \jjb> Jj (jV l^A^a V^jIaa*Jj SJLj^SI \>x^p
,(49)^ k j| oJla
(3 S^ SjlII SjaJjtiLl JjL*JJ J^JLxf IJLa Jjj
IL**Jl)L) \jL*Ju» LJ-P LxTy l^ xxTyj La^ jjI l^ JLSj L^ ASIj jdl obVtj tOLuajJl ijAP
/ I  j .ygSftl  ^ cAjT^aJt oIj!AJ oiJjJ^ Ji coL»uJLLlj jjl^jlj
iSf ijfr*l^ sl.l ^  (j\Jj^S[lj j^Jj^ aI.1 ^  j*i*Jl J^t Jljit f
Oj^j A^oJijiil oiU.1 (_i| L« «^-I^ Jl OLj AjjljLoJlJ SjL-^ o
: J l x J l  _ p * J l  J L p  J J U s i l
. L^-uLp bLoJkpl  ^ rtj ^  1./a t fldtdl (_£ 4j^ jL>*f^  41^^ (j£J^  !
.i^ Jl *f\ (J^aj&]J 4-j5*-^ lJl (3 ibJlj
il)t jjJjdJlj Ajjsj-^ xSl j  ^lob ^  (_Jl^ sT 3-^ lj^  j  ojjLw^ -l <Li*jb-« :liJl3
.jjj^jiLlj y^> L^aLiil f^^J UjjCLw.^ * ciJJi «^4*silj cJyy«dl^ " «b^ l^ -l
: j^ lT  JJUdl J  dJUL-T,
*j4-b llys*yi sj.iL^« (Jl aISjI L« JT  jjPj Sjj^ :>js»-f (j^il 1^/ - \  <J —
• Jl (J -^1*^ (3 4-jJlib- 4^ a./all^
. tL*jJlJ-l *.^ L»,yi Jpljib 2bl^ Jl (J fjlJl — 
p-l / X  aj*yi jSa v^p oU^I jjpf f  tgjU±*Jl JLiljiJl ob^l c ~ S l -
.Aj il j*Sjj tSj^Jl
(3 015^  L«j tlA SjkUL iw^ dsJl jf t3.J-yg*yi l*j.iL^« (_^ l j j^ I^j  ii-j l^>-*yi —
C^ *" (3 tAjLp J*^ i-I Vj U




f i j f
t iJU j ( J , | ■,".«U,r .- l  L» I g aj.,/3  j t  I gr-^.,/3  C U ;?- j t  (jr^ JL fllil
u i r ^ 1' u *  t>* J i  4jJ ip £ / - ' i>* -^-'
,A^ jjxi\ oUSvJlj JsLiiSh Gr-1
l i l  a J I  S j  a J  / J u  J j l  ( J  iO j I j J l  < _ iS jp f  -
l i t  V |  j l i ^ J l j  < -* -U j c-Lc^T t<— j t  l ^ |  V |  t A i i ^ y
. a J !  a ^ U - l  •» * •
Ol-liJlj j^L«Sflj l_yajLi>, <—i“|pf — 
uyj j^£- |y*^  oIj^I —
•(( ))  ^ j ^ b  
•( )-!
(^^ JiJjJJ S^*^ i latJL« Lt <J_}^  <3
 ^ tA^cjLyaJij cAjlJoJIj tA^iSsJlj
. Jaji3 4-Ji °‘^  ^
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l . i o
A j>  J lL o  —
Jl <L^ i»- — 
ti*>*Jl -
«i^*Jl ik-uf -  
kL c?«Jl i_ ilJL ftt — 
l^ *i**Jl 4-j^ f -  
j j Js>- — 
l^?*jl <L?fcgJL« —
J5L* -
4j i j Lw«JI c^Lw^ljUJ! —
j& L \ j> #  U r j  jgtsll o U l  
j i  $  ®W’“ • Jj*^'
.A J i j j  <^ -w“-’_J <'J*^ - d j * ^  vi*»*J»l 
.Ajiijj A j L i J j  a j J y> CU^>tJ«l
. 4 j^U L P  * L * J l* l l  i,& Al 
,4^aJL< C U > tJ.I
,4-UaIt jtfaL\ J i J£  oL*- J-^aiJl 
A-JiJfl «<Jj  ^ t^ L^ e-Al 
.oJl^^j : jliJl tLotAl
,4-JLp .^LoJjtli
.4jLaJj^  v^ A>t*il
.j l^al.1 j i  j£- j*p£> J'j*^ J-sfliJ'
. V U I  a JU -l : J j S / 1  J ^ l \  
.SL^JtJl aJU -1 i ^ U J I  d ^ J . 1  
. i l p U ^ I  a JU -l : ^ J l s J t  
. a * J W t  *JU -I : ^ L r J ' ^ - » 4 '
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J  J L a J l d jfc  :d J U ) l o U l
.U_jU^JLi I
. l^ip A^JCP-1 tjjjll j  a i d ^
,i_ jb ^ ll o L f- jv ’j^  :t iJ liJ l Jy°a'l 
(3 OLo
£ j_ J . l j  ^-.b Jb  U L b L i J jL J .1  J  j £ L \  J i &  j£ a J o U l  
^ k L l  j i  J£- JUp ^ jU J i iuiJb- : J jS f t  Jbsdill
fy-S-*-* -dj*^
. I *^ 3^  ^1 ~
f.ljJl (jjj (jj^ Jl itiJliSl
|j/a../J-»."ll (jjj (jyiJl
. AAjM^  . f ^ o LJ l 1 ** - *^ - -
L^ .mJ| 1~ -~^ -■
tUP1 Of^yill ^ mm!I ^ L m31 J r f^ ll
4JLwmJIj *(3^ 1
.a l^ l  :viJlsJt
. ^ ■ %  Ot^Jl 
. OTyiib 3 ^ J l : j^ »w«UA-l 
j^ Ia L l JUP 01j i i l t  j  ^bwull :tiJ l£ ) l Jm^aflll
. oj*5ixil O ji : J / f l  ^ J . 1
. L*-« aj^W lj
. (jfcXj Jf^ " i^ Jl
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. J j Lc j t  (Jjlj J l
J j j  J l  ^ *~J l : ^ L J l  vl*>»Al
.jL ^ -V l ^ -w«j
j ^ a L \  j i & A *  £ - ~ d '  bU aS  : g \ J \  J ____ * i ) l
.(2LsJUaJt — fL«^Jl — S^L^Jl) o l iL * J l  ?«-Al
.(vi-ijtjll -  ^l&Jl) J ' j ^ '  -Q,^
j j j J - l  )  it iJ liJ l ci~>«J.I
i^ l^ J l
Oj^S J?fj (jjy illj  ^JfclJii.1 £ «  tin' j l £ # t  JUjliLa o U i l
U j^ l *S>1 :JjVt JwtaJl
oLijJlj i^juj)d\ iic?*J.I
*xjs  JjLwm  ^ . ‘ **
f  ■ ‘i J l  Jl ‘
-Up  ^ « j JI 'j I ./»« ;^I^Jl
j^Jail ^ 1  ijjj ii«»*J»l
ot.iJ.1j J j i J l  ^UJt J^aiJt
Ll i^ ^a IJl* : j l iJ l  i^»>tJ.I
. A*»L»*yi Zx^ JlJl i^jtjut cu>«-J>l
• • * • • .  «
.j j j^ [ j iL \  J ljS t "£|l_fS! ci»?*Al 
^ k i .1  j )  J£- j £ d  j i \  r d J l i l l  J -s fiiil
.(_$^jiJl oyt iJ j V l  i i ^ j . 1  
.^ p L s s -V I  #JJT :q ,\zJl v i - » 4 l
d j ^  e^jUlsJI • ^ ts 5^
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a iL Jt OL-ljOJl l . l l  
Oj^ ULl OLdljjJl 1 .1 1 .1
0Lw«-4-i j^|^"0 <3 tl^  ta^ ' ^ ^3** (3
j^i*J 4^ Jj^ ll jL^ i^ I oJljLoj o^ Ij ^ —L*42jI *^*»Lij1
j ^ p  ^  lgj>l ^  Lg-dJljj jJl oLiVl ^1 L^»^ U jLijJl
!!4jIjLi>-V jf jt
(3 ^ :a  ^ tjiJsJijuj jlaj <3 o*,Lijji*l L®t
aJs\jJLLu»\^  jt cl^ lkAj aJLoImim* ojLaJj^ * jf j^ wj2iJl jt 4jloJ1 (w*iS""
_ ^ m  ^   ^  ^L*-** 1 o<-^a t 1^ jj ^ ^ m S ' * '
IO^&IjsJIj ^Jg *X5j t^ j^ JflJL^-l AjiJjii. kLhP’ f^awull
J^U*iS^  £l£)|^ JUP 4-3 i j P ^  2 0 0 2  c l^p 4JL«
j^t 4*s^ l^ - tJ^ " L5  ^ °^ L? tiiiJkij 4iljfLp|^  (3 5^^ 5 4^ ^
£ju 4^  e^-w-lj l)TjJL3I (3 t-rf (^ JJl 3^^  £ o.si's}\
Cl>^ e-Jl JjLmw® ^^ o-P (3 ff-L^JjtJl A^ 4* AliLdl^ a 4*3 tJKJ j\-o**Jll]l
■ "  •,/3 11 ^j\j
( _ jU !  (3  J_y -^S  a* ^ - j *  i_J“* ^ "  (3  b i ^ "  l* i*  AjIiS^ (3  L i o t  “&j*pL*il
I t t J l i ] !  J i ^ a i i l j  (3  - ( 3 ^ 1  J - y a i ] 1 j  tA l«  s.L«JL*Jl i^jitj^j J j J x »  (3  - d j * ^
( j ^ l j r ^ ^ b  <3 (3  i _ j l i ^ J l  j j j ;  ,^ t* « jJ l (jjjJs  (3
,^L<*lil ^jjIJLaJl 4 -J j  J j U»J«I J i y ^ l
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A*L^Ij£ ^^*S"LxJl aJLm^ jl) ^  U^myill 4j^ Ioj “
^  i i ^  J s f
L^«Vl £t**jJi 1^3 <J?^  o l j  Vl J 40JLP L^ xi j£e-w*Jl jl^plj
cJua-m JI b \  L$£>*-w*J ^ j J l  o b V l  > ) j t  t—f lU a l l  4jL<^ ( 3 j  t 4 j  I O j j - * ^ P  O L H jV I ( j  ^ t j - w - w J l
tbf L^-JIp  (_^ Jj^ pVI L^ x*^ Lur oLy*-^  j^^ xS"liJl j^sj ^  *Li5^
.* 1 4 0 8  c^ Lp ajl* <J>j *^  4*Jajl ci^ jISj jJLJlj vLJaJJ c-jli^Jlj
.r1988
oij^ xS'i aJL-*>j Aj tAiSj A-J^ 5jL) AxXJ^ JwJ AjJLaj A-»-*jIj^  O t ^
La Jyiit cji-UiJi |^ -Jip i^mj\s^' to^ -ALsJl ajl^ \j£z axj^ mJI 3Lut>*f {_^ a^  ^ A j^^ *S*l\JLJ
5-w«IjJl!I iJjSfl c--»LJl (3 a^-***3 (3 t^ c^ uJl (3 i—
Aj^ jIj^  AaaJ^ « (3 2-uulj^  I l^iJl c-jUIj  Ajtx^ jij^  AjL^a^ jl^  AljLuU>- (3 A^ J^uJl
co-L>- 4-^ JLl« t^ c-«u]l L I^p obV l f j P (3 JLipj ®)j^j
A-o^ Jj A J^yj AlstUtf (3 *-^ J cA^ fi-j^ e-s^ Jl JLoL^ SfL) C^ JlT  ^ j^Jl £c-**jJl j^i
^jlij 3 j  oLT Ol^ JI (3 oLVl d)t 2^*2 c3Uail ajL^  <3
j j j  — (Jjl JjL«J a -Ua#
:<L*talJH JjLa»j )1 ^AJ
aJL-*jj Cj-*-^  (JjJUtf A^oJ^li A^>-LiJ tAfeMfcllj
*>* -• ^  Jij (iJJill A*/ob»- t4*Jj-^ Jl Sj^ J tJfc 1400
t(Jj^sj oJLp aJ ajlB t2L*ljJi A>«l^ -^fj t^**jJl JjV l <wjLJI (3
J^l >^-^ Jl1| 2^>t^ )bJl ji .^tjtJl obVl AjJ JjVt Jut^ jJl (3
i^Jl L«l 4A«ma^p  ^ ajl>mJ\j 0 l^ flJi 5-L«JL*Jl t 1 ^  ^*i--^ 11 i*^i 1 ? 1 Ij L^ili l5_5
j%-&L c^ «^ ~  ^ L^w-jI j^p A^i p^>*Ui-lj
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J  j i f T  J * ' J ^ -  £ t« J i J  O b j^ L l -
( J 4*j£j C-A 1420 ru
LfciJb c2LcL>-j (j-* 4j>-j^ i?Vl J^iJllTj t2L*^ il 2L^-C t^ jJl
^ <-LaP  ^ 4 jy^ uJLI .^flJjjdilj LfoJlpf L^*^U AJLaLwri
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.JsjJaisi cjj^jkil (J (^jJl^ill u£J±j>\ ^yLfoJl 3^1^ j j  j-~ ^ - tj*i”U-l ( 3 7 )
tsJL-jji (O jjjj  4(i)Lj^ - j j  t 1 9 8 8  4l)Lj»- j j  ju ^ - 4ii)Lj»- j j I  ( 3 8 )
.  l j s  cJ»jJljjS[l V ^"1 :<3i^ "
:j|ju<9i t j « J i  (j  1^ ^ -““')  ^ j^ U ^ 0 ^ 2 0 0 4  <6jIjl p  ( 3 9 )
^ £-^1
S yb  tJliAl it^jJ^lJl i_oJU> t J * 1 3 2 6  t^^JL^jdl (_^P J i  *A^ "t t j s<z^ ~ ( ^ 0 )
. l j s  ti_-jjl*il
j b  cOljAl OLwJ C j .2 0 0 2  t (_^ *5lA»»jiJl J s -  j j  *L?-t ^J./jflll j j f  ;j&ip- j j I  ( 4 1 )
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. l i *  i j L i J \
j ^ i i !  «U£ Jj j]a J l SjfcjJ 4-fc 1 4 2 2  j j  j^ JLp J . / ja l t  j j t  4jz*^ ~  jjjl ( 4 2 )
4jjjL* SjtJa* 4jjSfl ^rl ig.,<g< (J
t(_$_)UsiJt ^ s ^ v 5 t J » 1 3 7 9  j j  x ? - f  4 ,jji ( 4 3 )
. j l ;  j j  jjj*JI.X»p Ijj^Lu t3i^j»il j l i  t O j j y
,4 J 9 tjjjjiili j b  tOLiJ t^uoL^Ji j « J i  ^ ij ij  tin t ( 4 4 )
c o j j o  Jj-s^t <3 (* l^ ?-V l j j  J-«^l j j  j j t  jjjl ( 4 5 )
. JL^-t '.£+&£■ t j l iV I  j l i
{.IjaV Ij J i i i  3  hsja\^\ x * —« j j  j -? - t  j j  j^Lp j j f  c ^ > - j j i  ( 4 6 )  
.^ 5 -U i-l ;L ^ -«  tJ y ilx ll  tJ i3 » J lj
. 2 j s  C^*>LJI j l i  c5jjJj^w»VI tdlT^aJl ^j^p (3 c 2 0 0 4  4<—jjjt  J*~ > - ( 4 7 )
< _ > * <L»l>dl 2<j -y»ll 4jui>l 4 j l i l l  j w ! j  t l 9 9 0  tL/5j -buAj ■X* -^ ( 4 8 )
2L ^ «  tS ^ U J l O ljiJ l (3 3 J j* a t  o L x I j i  t 2 0 0 2  JL«^- t ^ j L i J - l  ( 4 9 )
.3a1oJ1 ^IjlAVI 3jtJi*j
i l £  tS ^ lj i l l  3-j-»La*yl_> L^a*ilpj aJj^-I 4iLJi>- (_jip JlstL* t ^ * ^ i- l  ( 5 0 )
. 2 0 1 6  t J * * * ' iJbJl 4<LJkl*Jl 5jL)JlL| 4jt*l_?r
. lJ®  4u-^iiVi co^ aI-aJi ^(^ji^ii aj«p B^-wjJi t2 0 0 2  4^ 4^ - ij^ ^ - * ( 5 1 )
4jj*~jLJ| j3  -Ja*^l j 5*^! t l 4 2 0  c ^ J ^ J V I  J s - j j  i_ jtu » ji j j  td)L»- j j t  ( 5 2 )
•(Js*^ 4J ^ i i l  j l i  4 O jjO
sJjjJi ^ j i j  (3 SjjJjUi i j i J i  4 ^ 1 9 8 3  — j » 1 4 0 3  4j»~J-i j j  ^ 1p  4^ 35^ ^ -! ( 5 3 )
. l j ®  4pjS^VI 4f ' tOUfljAjI 44-Jj *^J|
j l i  4AjjJij ilJJo 4 J & 1 4 1 7  J i  •A^’l J ^ i  Jji :(_$ilJliJl ‘ -A»-Ll ( 5 4 )
. I j s  4U2P  4 0 j j o  v J j J l  >__:^Jl
4Aialllj A-^ AjaJl 4^ ft 1 4 2 1  4Ch L*
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Oj a Jl^ - j j i  a^ ^ sI i < 1 9 8 8  1 -L«^- j j  j^ -p i-u p  j j i  ( 5 6 )
, 2 j 5 (j^ iJ i j l i  tOjJJJ
jli tOjjjj cOL^jJl s.L»jTj OLp^ I oLij c j j  *L?"t jj*xJI (j«j?“ tOl^ i^ - jjI (57)
. j iU »
jljjt  j l i  ttjlyill jj—jjj (3 OLJl < 1 9 8 1  <(_£j~*ji.l j j t  ( 5 ^ )
.8 J s
<3jjjJI t± -jiU -^ i <3 Siji^Ji Jl*Ji < 1 9 8 5  4j a s - j j  J s - j —J-i j j !  jIjJI ( 5 9 )
. l j ?  J9jk£- ' 3 * ^  j l i
<^L»Ji j l i  t j e \ i ) \  t i j i i  j ^ *  < 2 0 0 9  t<_.««»>Sfi ,jj djLe-uLv t i j i i  j j !  ( 6 0 )
l3L^-1 . 1 9 9 6  j j  ( J *  C.H caJLqjJI .jjjj j j t  *
. l j s  tS^-s l^j^il j l i  t js2sLll AvSJJJ £j-A jjU ^Jl
.IL^JjJI >__.X^ Lil j l i  <O jjjj t j j j —jiil o U L is  <^gip j j  -Lo^ <(_£ijjljJl ( ^ 1 )
j l i  <s.L*ly? C j^Aolxlil 4^^-l < 2 0 1 2  <A«^ *X^ "t <^JmP*X]| ( 6 2 )
. l j s  i<Li«_Jl i_^SvJl
tolji^laJL! j^ iJ l j l i  cf-Uti^ <<LjjJ-I S^Uall < 2 0 1 3  <Ju» -^ JL«*-t <^JLpjJl ( 6 3 )
.3.1*
i_jj*Ji j l i  i o j j j j  t^^Lu*yi ^jjIj < ^ 2 0 0 3  tjj?-t j j  jj^xJi '.t gA»lii ( 6 4 )
. 1-ls < iljp  j L ij  1
tilL^Jl <L~~oj/* t£*5Lill ^ I p l  jj~j < f l 9 8 5  /  J & 1 4 0 5  <JL?-I j j  JL«^ 4 ^ a Jl!| ( ^ 5 )
,2 j®  cJ^jjUjSfl *i ^*JwJl u3I^ALj (jrulJl l^ j ^  AP^«^
j  J iosp^ i o ij^  < ^ 1 9 6 3  -  j*1 3 8 2  tO U ip  j j  -u ^  j j j j i  i ^ i i i  ( 6 6 )
. l J s  tOUJ <j-iuJIj «LpLJaU Si^ill j l i  t^ j la c J l I^Lp  cJUtjJl JuLi
.Jsjia^. tjj^ tJI JJ"^ I 4^1-v® ,jJ *JL^ "t iJ b jJ l  (^"^)
<(^ «!>L*'yi ^tJjldl (3 s-l—^ l  J/* olaJji.1 4 ^ 2 0 0 0 .  cjO" coi ( 6 8 )
.2J* cfr>“ c<—
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C C jU s jla a tL l c C - J j ^ J l  ( ( J j v » ^ l  < 1 9 9 4  t* L j  Ja*L>- t(_£»LfcljJI ( ^ ^ )
. u
^ L w J l  O yiJl j *  j » * l ? * j ;  ^ JU aJl j* X Jl t(_g#5 ( jJ  J L * ^  j j  c® jljj ( 7 0 )
. i i ^ j t i l  j l i  t O j j o  4 ( (^ J U a J l  j j J J  J > J i l ) )
. J s j k j £  0 *>L«^ J . ^ a T  J3 j^ -* '•Js' Ji ti— (^1)
4 * J a *  cdjlyill J5 Oljyiil J-fcLi* t f l 9 4 3  t -^igxJl-U p  j j
,2 js  csyfclaJl
(3  - ^ 3^  I J ^ * ^ l  4 ^ 1 9 8 8  &4)h)l Ji ( j i ^ l l  J*^ i Ji^  C^_5"*'"‘^ jJ*''I ( 7 3 )
.jJLi%Sl\ (jLo-Jlw*i '^ ji^ ' l^ijS/l j^jj^  CAj^ jl (Jja^ t
D U j J i  d 9 5 7  -  . * 1 3 7 6  t i l l  j ix p  j j  j j j J i  j jb  i i i  j l p  j j !  c l^ s 2 }Ji ( 7 4 )
. l - l s  i J lv s a ) !  j j t  J u ^ -  t O j j J l  i__.i^Cil j .L ^-1 j l i  tO l^ iJ l  “^jJLp ij5
7^ 1x1 ^ e l j J ^ I  (^JLmJmJ J 9 9 8  J j ta l j l  J ^ j  4jjl A *P j j t  C^gJtjTjjJI ( 7 5 )
. u  t^C Jj 4^1 *X*P 4 ^ J * J l  t-LhP I j^j-JI^-j  A***»lji &4a]s9^£ C ^ ^ ^ w J l  JJ^XJl
t(jjj!>LJJ jJU J l jb  tOjjo t^ l^pNI c 2 0 0 2  t-Ls^ -t j j  ij* ^  jj-UI ypt- ( ^ ^ )
. 1 5 J ,
u l 4 0 7  ta ill j L j" c^ - ^ I  j j  Ji j*-*^l-flJl j j I ( 7 7 )
.3 .1 9  t ^ y i i l  < _ ^ l^ ! l  j l i  
jb  tOjjjJ t(_£ilJJiJl j j  J^ JjJI.X»P <.Jij t(_jlp jjJ Ajj ( 7 8 )
,<Lt*l*Jl
>2c.1.U1I jittA c^jJLiJl o U L ls  . t j f c l 4 1 3  t<—jlftjJl JLp jjjJ I  ^ \ j  c ^ ^ w J l ( ^ ^ )
.2 js  10 ijA^ - '.(jJi^ -
"^i^ - * c j^Muilij *^vt*ji ^ 1 9 9 8  /.& 1418 <4^ #ipi jj dilii c^ ^j AmJi (8 0 )
.aJLwJjJI < L ~ ^ jj*  til-A ju  4ji<olar t c - j l i ^ l  < j  j I . / j I I  
■ AA^xibl j l i  C J^ wjl Jjvst C»A-^ t^ JJ C ( 8 1 )
t ( j j j ^ J i  t ~ j i a . j j i i  t ^ l 9 6 8
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.1±>  t ^ L p  d)L«j>-l j b  t o j j j j
couja^  3p Lm^  ^4*ixii ”1 9 9 6  j j  c^ij^iikXAp cDU^Lwm j j t  ( 8 3 )
.6 .1s j l i
.J sjla ^  t jji^gjl JJ^ *I 0 ^ *ll (~Lo^ JJ JL -^t l^gpL—Jl ( 8 4 )
tOT^Ji ^jip  ( j  oLSj")/! t f l 9 7 4  /_ » 1 3 9 4  tjS y  ^ t  j j  j ^ i -jlp t^ l? j~ J i ( 8 5 )
Ju 2^Jljl Jjt ct-jll^D  4^l*jl  ^jj - ^  Ll 4JjX\
jj ^.m* cd)l-4P j j I j l i  toLailjJ.1 t l 9 9 7  j j  j^ jaI^ jI t^ J a L iJ l ( 8 6 )
.  1 J? tOLoJLn
is-jLfcjVI ^gip #.L^ ajiJl (J aytj i_j*)Ui-| <Las tiillU-P j j  i_juujj t^ gJLj^ JiJl (87)
ij»^ i j j  S j±£- ^L**yi 3ji*Ij^ <_jLfc^l j *  J 6 r " jX j l J^LL*
. ^ 1 4 2 5 /  3 /  3  - 1
. l j s  tOLJl 31^. j l j^ s l  tDljJ^j (1)j Jj J-I t 1 4 3 4  JL?-t t^btJiJl ( 8 ^ )
tj^jjU <_£)L^J-I AsrjJl y  t j . 2 0 0 8  tJu>-lj!lJLP J j  j-f^JlJ^P t£-U tjJl ( 8 9 )
. 1-ls lOj^JiU Uj^Jrl <Ll^* tf-ljti^s
. J l a ^ l  t j - iw i  tOTjiJlj <_^ bSCjl J 9 9 0  t i^ J i Ju^i Ijjj^ -A  ( 9 0 )
, 2 j s  t j ^ J l  <3 j £ j i I ^jjLj 4 ^ 1 9 8 9  i<jy~?- *A^ "t tjjJ iil ( 9 1 )
2 jjjll t^iJl J jva t (J S /J lil t 2 0 0 1  tjb s^ il Jl»l£  j j  i j^ ^ l  Juj£ >^U^j-..*ll ( 9 2 )
, 5 j s  Cjv^ J-Ij  ^jl*Jl ‘Lx^* tS^jjlll
j l i  4 0 jjij tJ^uJlj J i l l  C J » 1 4 0 4  t^SvJl -X.P j j  ^tiail j j t  c^Lwu^sJl ( 9 3 )
. sjjjtLl
t>* <3^ (Ji ■5^ j i  ‘- * 1 4 1 9  t(_5ip ^  *Aa ^  j^Ip  j<t t^ lS j jJ l  ( 9 4 )
. l j s  t^jLp J-?"t 4_jll^Jl j l i  t(JjvsS/l jv^ P
t£ )L J l O jiJl A*j j^* j»*l>*J5 ^JliaJl j ‘A*!l (ji Aa £- ‘ (_jLp j j t  c^lSjJtJl ( 9 5 )
,<L«1jJI (_^S0l j l i  cO jjjj
jij-ysj tjU jS fi j j i - ^ -  ^^Ip ,330 .^1 ji^Jri J~*Ji < 1 9 8 8  j j  wi«jt t ^ i s ^ J i  ( 9 6 )
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.U j j  i j A ^ -  I—^ U ijSlI
wL«ls^ i .{ 'y* cSjl*® L5 ^ x a J I  £?• ^"'■ ^ , ■ ( 9 ^ )
. j j j j r l  ( J * ^  ts.l*l*<g aj)*^- J**^~ j j !  (s^ >* - f^
t^g*^ £~s~* j ^ j ^ i  4 ^ 1 9 9 3  — ^ 1 4 1 3  t(_5ip  j j  -L «^- t ^ i S j j J i  ( 9 8 )
. 1  Js  > Uil-./all JjJlJl ^LyfiP j l i  t jV®-»
t .? ^ i i  tAjLflji J j ^ t  (3  £«JL1i < 2 0 0 3  t ^ L p  j j  i^-j^i^jj j j t  t ( ^ ) i j j ^ J i  ( 9 9 )
. 2 j s  c4^«Jjij|
t O j j j J  t j l i i j ^ l  ( 3 ^ *  j l ^ i ^ l  ‘ JV * ^! (J i p l-c,*’i  iji t ^ l j tL s f i j l  ( 1 0 0 )
. u  44^2Jj P  ( j ^ j l l  ^ jP  : J iA # 1 £4^ qJL*J| i . ? ^ l t  j l i  
^gip <Lu<Jl Jj&t J jlij l OLj (J “L^s^ll ^JjL^JJ tjy**yi JjlpLc"! j j  Ju±£- t^ L ji^ J l ( 1 0 1 )
.Afjhjf- cA jJ l^JIj «^A./»ll j '^ ji
j l i  c D lj iJ l  j j - » ^ j  <j5 O U I  c 2 0 0 5  i j ~ J - l  j j  ^ i p  J .^ g a l l  j j t  c ^ w - jJ a ] l  ( 1 0 2 )
. 1  Js (“J ^ l
<L**~>ij* t d T ^ J l  ( J j j t j  ( J  ll)LjJl t J > 1 4 2 0  Ljij^r j i  j j t  t(_ £ jJa !I ( 1 0 3 )
. l j ^  c J - ^ t  (3jLb*jj1
c£j|jrdl f-L>>-| j l i  tOT^flJl J J — JSJ (3  O U J l  t J —J - l  JJ  JLo^- j-®*3r _Jjt t ^ o i j i a J l  ( 1 0 4 )
• J ^ l
c 3 jL ^ i l  Am***j *  {4*jpj)j}\ J ■ /»?•£■ 7~j** t l 9 8 7  C(_£jJljl*X^P J J  t ( 3 jJ a j l  ( 1 0 5 )
.  l j s  t ^ S j d l  aJIIJLjP
c i^ U i i j^ J i  c o i j j i i i  c3 < 2 0 0 8  &0 j j  kXpLwi«« t j L J a j i  ( 1 0 6 )
. 2 js>  t ^ J a L i J l  ^ l » ^ l  -L^jlC a jT y tf l  o l » j U i l j
j j j J l j  J s L i lw u ^ l j  ( J i j t d l j  jy^alJl ^ j ^ a *  t 1 4 2 7  tO L o-JL - j j  JIpL*w« t j L l a J l  ( 1 0 7 )
. 2 j ?  L(J>jj^ r l  ( j j l  j l i  t ^ J i j i t w J I  iJ***Al l j
. 2 cdjLw^lj^xiJ c£ji*tt‘^ “l OIj-Aj j S >  c j-« -J l  (_5 i^ -ttJ^ I <Ji lp ( 1 0 8 )  
aA£~ J*>U ^ j *  ^ J s L i J l  JLip O l j i l l  ^ j I p  t 2 0 0 5  c L w »  J L » ^  \ j j t  ( 1 0 9 )
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. U  c j b  toy&LflJl t o lH i l j l l  
j l i  t3 j i j* - w J l  Ip -b d l J - * 25 t > 1 4 1 4  li_jLwujj j j  AUl JLP 4j j J l  J lp  j j !  ( 1 1 0 )
. 1-ls <jL*iSn (jj
. l j s  tfrliijjl j l i  tOjLall c^^ JLe ( r2 0 0 3  t j £ j  iljJrlJLP ( 1 1 1 )
. J l f t l  j b  ‘ " o ^ l  jlS^it" sJLjtvs J  ^ w iJ l t2 0 0 7  tJiaL^I j ^-JIj l p  ( 1 1 2 )
1 1 - 4 1 ^  (J  ' £*AaIi^I Jj^jjliA^P ( 1 1 3 )
. 4-JL J^i j j JlJI
is A ( H 4 )
(J^JlJl f t  ^ w U - ^JLxj ^ 2 0 1 3 /
C^ysljjJl cOlyiJl (J ^c-w-Ul (J c J t > 1 4 1 8  ^  cJLj^ P J jt ( 1 1 5 )
1 9 9 7  j j  j j  i ^ j j  j j  ajjI a »p  r ^ jo J l ( 1 1 6 )
.  l j s  j J U l i l j  AplJal! O b jJ l t O j j j J
j j I  j l i  j*-Lp j *  J ijvsV l - t J b l 4 2 6  j j  I 1 ( 1 1 7 )
cl)LiJ  c » U x y jJ l  ( J  J ^ l ^ J l  c ^ l 9 9 7 - ® 1 4 1 8  c .L ? 4  j j f  aUI-Lp  t(_£JlP  j j i  ( 1 1 8 )
.  Ij? ‘ ^JLP“ I_5 (JiLp IfyJ^~ tA^oJlxil
jAiflji (3 t l 9 9 9  ;j ^ j j j f  <uii j - p  j j  ^^sLiii t(j^*Ji j j i  ( 1 1 9 )
.J s  t f l i j i  jy ^ -  tJ ijL J l j l i  tOL«-P-
cii-L» j *  J« -J l dr* (3 ^ b i-l c ti— • r l> ' j j  < jy ~ s- Jl ( 1 2 0 )
,3 ^ J j jJ l  AjLiliSl AJ&L* csy&Loil t^ L a l j
j l i  t<ji_^Ji t^ * i* J i v^~>iJi <3 ^ 2 0 0 8  j*—» j  ttijij*^i ( 1 ^ 1 )
. 1 Jb t3Jbri
j l i  t^«lj^r-l (_5^ jLlajtSl <LJ!iL>- tJ-o-ji- j j  tjUflJiil (1 2 2 )
4—jL^Jl j l i  C(_£ji^Jl J~* j l^ * ^ l Ct^jl^^ll j i* ^ l 5-^P ( 1 2 3 )
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y  o T ^ J i  J i s  t J » 1 4 2 5  t t j i i v 5 j j i  ( 1 2 4 )
. l J s  t o L w u l j j U  J j l i ^ l  jS ^ «  — O lj j j  t < _ i i r J l
. l j s  j p  l i t *  t 2 0 1 0  t i ja L y a J i  j s -  ( 1 2 5 )
. 1  J a  i - ? O l  ^  I p  t 5 ^ » l * l l  <Uil!l ^ 2 0 0 8  c j li i£ -  JL ?-t ty»s- ( 1 2 6 )
< 1 9 9 3  j j  J i ^ s t  JL .U -  ^  ( 1 2 7 )
, l j a  C(J$LmJ1 <AaP <4^oJIjlS|
l_ « I^ J l  j l i  t O j j O  i^e./S'.AS 4 ^ 1 9 9 3  4*L*lp- J j t  J J  t ( J l j i J l  ( 1 2 8 )
. l j a  -1*P
. ( . 1 9 8 0  tL $ y J l  A jt^ l^r j*JL«i?rl* aJLi^ j  cly**ul* ^ I S j J tJ l  C(_£jl-*jJl ( 1 2 9 )
j ^ i -^ j  (3  t ^ j j j J i  ( ^ ^ t J i  ^ l a Ll® t ^ 2 0 0 6  ca^ i A jp  j j  j ^ ^ i  cJ-s^L aJi ( 1 3 0 )
. ^ y i d l
. l J s  t O l i j i J l  j b  cOT^SJl ^j 1p  ( J  0 L » jJ l  OLSj I { 1 9 9 7  t ^ L p  j — >- ( 1 3 1 )
t O j j o  t J a ^ l  ^ J ^ L S J I  c 2 0 1 2  ci—Jj Sju j j  J L « ^  j j - J I  t<_£iljT  j j j j A i l  ( 1 3 2 )
. 3 J a  c 4 jL i^ j |
s« ,? jg Ji j b  c o j j o  t^«JL»t!i g : l i  ( J i  j j i - j J . i  4 ^ 1 9 9 9  j _«^- i ( 1 3 3 )
. 1 J »  ij£JS
.M y  J U ? p  ( J |  O ’I j j^ -  j *  ( j j J i j J - l  <Ly2£ ? -l~  . /» ! l . l . c  JL *^ . j j f  t ^ U a s ^ S J l  ( 1 3 4 )
t ^ 2 0 0 2 —_ » 1 4 2 3  -L ? -t j j  a d I - l p  j j - x I I  ^ y > t ^ i J j  ^ i  ( 1 3 5 )
. 2 j ?  t ^ j j l J l j  ^ J L l l l j  ip L J a U  D i y i  i^ J s l l l l  3 i s r j  j l s U l
A jl^- j\^» iH jIaJ®  J  Lt J J  j i l j l i l  A jP  I (jr’** y J l  ( 1 3 6 )
. ^ 1 /
^ j ^ J l  j b  t O j j y  tS -L io 'y i O l j J i  (j5 j^ j^ p S f I  ; «/? (ji 1(_£*\JlJLa1aII ( 1 3 7 )
.<Lw*Jjl!!
{s-Ij iLvs c iL i^ J l  iiJUL«J.I j l ^ - t  J5 i_ i jU d J l  tJ jL p lff"! j j  ( 1 3 8 )
. l j s  t J b J l J r l  ( J s ^ l  3 -S ^ *
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>L^i! c C j *  ^Jsj i (j!a*Ji}\ j j  -L«^ ( 1 3 9 )
. 3 J s  (<l^LJI
s.L>-J jta  — <L~^o tc^ jjo  c j j i i j l t  j*-**** c f l 9 5 7  tUi>j j j  j >^-p  cSJUtS"" ( 1 4 0 )
.j ty J l <±jtjdl
.u 3 jl* il <Li^« tji»*J! Jj { 2 0 0 8  c-A^ jj j j  c^ L *  j j !  ( 1 4 1 )  
t, ■ ?^ll j b  CcLJj)jjJ 4a£  C^ >£>~jJtA^ P j j  I ( 1 4 2 )
t O j j o  t j lj j^ l jL^; c l 9 8 3  cj 5Lj ( 1 4 3 )
f.Lc"! (3 ju iC J i i j.ii> t ^ l 9 8 0  — J & 1 4 0 0  j j f  c j >  ( 1 4 4 )
. l j s  Cl—jjjJl* it jp  jL io  c3JL-Jj J| O jjO  tJUtji!
. ilj9  Sj*£- ccL-*tjdt j l i  C*OjjjJ
.3 J a  cj*flj» j l i  j ju j  cDIjaIi js ^wmJi c l 9 8 7  cJi>j ^ i l a*#* ( 1 4 6 )
(^_ftlJJ.I J  oVLSi*! c l  9 9 3  C(^ilA*JI j j  Ju*£- j j  t_Ljill ( 1 4 7 )
U j,jU a j^ \ -^Jfcl j^| cA»diJ»l ^**^Jl
,2 J s
c3jl«-Ji J jUaJIj  oiaJlJ i i s^scjt* c ^ 2 0 0 2  — . * 1 4 2 2  cjl^-I j^ -j&t^ t c^gi>«jii.i ( 1 4 8 )
.4 aJ^J1 j l i
j b  c^L^'Vt c > 2 0 0 4  / j « » 1 4 2 5  Cj*-j^ i^ t j j  •Xm^ -  jS o  jj? cjJJ«i j j t  ( 1 4 9 )
. 1 Ja Xj£- i t j i
CjiL/s j t i  iiSJJJJ COjxJl O L J C J * 1 4 1 4  J i  J i  C jjliu  Jjt ( 1 5 0 )
.3 J *
(J a jk st)  J s -  j j  J j j  q J i J  (_jUrt c j j  -U^- c ^ -lg i!  ( 1 5 1 )
•Ajj cO ij^ l tcSj^Jl o l i J a  c f 2 0 0 1  Cn-w^ LaJl j j  j^jAtyt cUj^ II ( 1 5 2 )
. l j s  c a ^ jJ I  ^*>L»Jl J l p  '.&*£■ c^LiUiiit
-^*)lflJl 4^v^« cCLuj^Jt c j^***-J*tj c^-unLJt (3 c - ^ 1 4 0 8  c^ a^  j j  c j^-xi t^Jt ( 1 5 3 )
. l j a  c^ ^L*JliA*hP *A^^ \ ! -1^^ll
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iA3j*l l  j b  t O j j j J  CC— 4 ^ 1 9 9 7  —- * 1 4 1 7  j j  -L «^- 4(C A jl J j i  ( 1 5 4 )
. 2 J ?  t  j L ^ j  ■ (3 * ^ '
j l i  fa&u* c ^ s l * J i  j i ~ »  t 2 0 0 8  j j  t ^ j L * J i  ( 1 5 5 )
. l J s  t^JLwUjJl t O j i j j j  c(_£j}^Jl (j***^l t 2 Q 0 1  j j  ( 1 5 6 )
4*z£j> t^ j^ s l^ J l cOjLall AjLaJl (Jjyst Jj t l 9 9 9  Ji ‘ ^ U iJ l  ( 1 5 7 )
•  J L i J I
3i«^ j 4 _ jj^J« i t f l 9 9 7  j j  t i jZ j  jjt - c S i j J i  ( 1 5 8 )
. j ^ i J l  j b  t O j j j J  t ^ y t J a i l j  
Q - i  l 5 ^ U - l i  t - * 1 3 9 2  t<—ijZ> j j  ( j i - 'J i  (_s^- l i j ^ j  j j  n j ^ ^ J i  ( 1 5 9 )  
, 2 j ?  (<L*JlxJl < .~ ^ i l  j b  c O j j o  c ^ U s tJ - l  j j
j b  j ^ *  ( _ s ^  ^l_jv*t < 2 0 1 2  J L * J - I  J l p  4 ^ a ..$  J l  ( 1 6 0 )
. 2 js t-U ^I
4 4 * ^ 1 1  A ^ »  c(<—ilJL & ^l ta J -JL t! l  t a L i J l )  Oj J j J - I  4 ^ ^ J l!« l  <_£JI* ( 1 6 1 )
- ( ^ 1
jIJLyaj t^ Jj^ i^ Jl Sjjjjl j-.',e* (3 j^jpLaJ^ rVI 3JlJ-l c 2 0 1 0  4(jj—>3- aJs I^ JjJLft ( 1 6 2 )
. u  4 ll)JlP  3jo«L?r
■ SJLwu^ JI 4——oJ^ o £^JUxJl (3 d410 ijy~s>- 4J~J& (163)
l io l j? -  (3 ^J^"I_J ^ J a AI (^_g-«-“J»l J-«-Jl £~ “ljJlJ-P 4^j**oljJl (164)
,<Lii^Jl 2«.UU 4jj&liil 4 _ f t l3 4 6  4(j»-Jl 
l_.:SC il j b  4 Cj j i i i -I (_ jip  j J “l j l ^ l  4 1 9 8 7  4j»-jAl^;| J J  4jij_ jJ l ( j j i  ( 1 6 5 )
, 2 j ?  4 ^ waJLxJt
ji Ip j b  tjt-^liJl ( jj  J &  1—jjJl <3 (*- l^-Jl tjP J jh  J i  ‘Xa £- 4ji J^jJl J ji ( 1 6 6 )
<»_->-iJl (3 jvv sIj a !! ^  j*-v«ij*Ji 4 ^ 1 9 9 4  — _»1 4 1 5  4j*-A lyl j j  -u ^ - <j i j j . i l  < jji ( 1 6 7 )
t3j, 4 J a j jL ) j>y i i——*-A 4 * J L - J l  4 0 j j o  4j»-w>iLaJl (J^t 3jLw- j P
